Rosée sur toile by unknown
Cette photographie prise au matin nous rappelle l’omniprésence de la vapeur d’eau dans
l’air. Celle-ci se condense lorsque la température de l’air ambiant diminue jusqu’à son point
de rosée. La vapeur d’eau a cependant besoin d’une surface ou d’une impureté pour se
condenser ; c’est pourquoi on la retrouve au petit matin sur la végétation ou sur une toile
d’araignée. Dans l’atmosphère, ce sont de petites particules, appelées noyaux de conden-
sation, qui jouent ce rôle.
Cette photographie est aussi un clin d’œil à Henri Dessens, directeur de l’Observatoire du
Puy-de-Dôme de 1948 à 1969, qui utilisait des fils d’araignée pour étudier les noyaux de
condensation ainsi que les gouttelettes du brouillard.
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